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RESUMEN  
  
El presente documento desarrolla el trabajo realizado para determinar la factibilidad de la 
implementación de un sistema de colectores solares y del mejoramiento de la infraestructura 
de la Piscina Municipal de Cocachacra.  
  
El presente proyecto nace a partir de la identificación de una posibilidad de mejora, y de la 
identificación de un sector de la población de la provincia de Islay que se muestra insatisfecha 
con el servicio actual brindado por la Piscina municipal ya que esta solo ofrece sus servicios 
durante un periodo restringido.  
  
Una investigación realizada mediante la aplicación de un cuestionario a la población de la 
ciudad determinó que esta estaría dispuesta a utilizar la piscina durante otras temporadas, si 
es que en esta se implementara el sistema de calentamiento propuesto.   
  
Considerando que la población se muestra positiva frente al proyecto, se procedió a la 
evaluación técnica en la que se determinó que el sistema de calentamiento apropiado es el de 
colectores solares térmicos, ya que este no incurre en costos operativos muy elevados a 
comparación de otros sistemas que a su vez generan un impacto ambiental desfavorable. En 
esta evaluación se terminó las dimensiones y los costos de implementación del proyecto 
dando como resultado una inversión de S/ 559 793.67 soles. Considerando que este proyecto 
es de carácter social es que se generan ciertos descuentos, logrando que la inversión sea de 
S/ 468 980.67 soles.  
  
Para concluir se determinó, en la evaluación social, mediante la metodología de costo 
efectividad, que el proyecto es rentable socialmente ya que este presenta un costo de 
efectividad de S/ 161.00 soles por beneficiado, valor inferior a la cantidad establecida como 
línea de corte.  
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ABSTRACT  
  
This document develops the work carried out to determine the feasibility of the 
implementation of a solar collector system and the improvement of the infrastructure of the 
Municipal Pool of Cocachacra city.  
  
This project borns from the identification of a possibility of improvement, and the 
identification of a sector of the population of the province of Islay that is dissatisfied with the 
current service provided by the municipal pool as it only offers its services during a restricted 
period.  
  
An investigation carried out by applying a questionnaire to the population of the city 
determined that the city would be willing to use the pool during other seasons, if the proposed 
heating system was implemented.  
  
Considering that the population is positive about the project, a technical evaluation was 
carried out in which it was determined that the appropriate heating system is that of solar 
thermal collectors, since this does not incur very high operating costs compared to other 
systems which in turn generate an unfavorable environmental impact. In this evaluation, the 
dimensions and costs of project implementation were completed, resulting in an investment 
of S / 559 793.67 soles. Considering that this project is of a social nature, certain discounts 
are generated, achieving an investment of S / 468 980.67 soles.  
  
To conclude, it was determined, in the social evaluation, through the cost effectiveness 
methodology, that the project is socially profitable since it presents an effective cost of S / 
161.00 soles per beneficiary, a value lower than the amount established as a cut line.  
